




















































































































































































































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校 その他 無回答
低学年・中学年・高学年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年
16 23　　　10　　　14　 10 ７ ７ ２ ２ ４ ５ 10
設問２　「学校の授業で死について学んだことがありますか」
ある ない 覚えていない 無回答
41 12 54 ３
設問３　「どの教科でしたか」
国語 総合的な学習の時間 道徳 家庭 その他 無回答
９ ３ 18 ０ ３ 77
設問４　「小中高等学校のどの学年でしたか」（複数回答）
小学校 中学校 高等学校 その他・覚えてない







生活（小１） 生き物には全てに命があるから，  草木も大切に食べ物も残さずにという内
容だった。
道徳（小３） 命は一つだけしかなく，  何ものにも変えられないということを教えられた。
道徳（小？） 病気になり，  死に至るまでの実話。
道徳（小３，４） 阪神大震災についてでした。高学年になってからは自殺についての授業もあ
りました








































ある ない わからない 無回答









































取り上げてほしい 取り上げてほしくない わからない 無回答







































































































































































































































































































のちの教育の学校現場における実践の可能性に関する研究』，大阪大学大学院人間科学部研究科， p.126， p.131 
・広井良典　2001.『死生観を問いなおす』ちくま新書317，筑摩書房 pp.15-16　  
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すぶには』」



























Study of Death Education for Female College Students Aiming to Become Elementary School Teachers
Misako Omagari
As part of a class on Home Economics Teaching Methods，a pre-lecture survey regarding death 
studies was conducted mainly on third-year female college students aiming to become elementary 
school teachers. 41 out of the 110 students surveyed (37%) responded “Yes” to the question “Have 
your school lessons ever included death-related studies?” Descriptive answers to questions on the 
content of the lessons，however，revealed that most of the respondents referred to the death of a 
third person to answer. None of them chose the death of a first person (oneself) or second person 
(parent or sibling) to respond to the question. We then gave the students an outline of the course 
Lessons on Death，along with study materials that included an exercise where students were 
required to imagine their own impending death and write one last letter to the person(s) they were 
closest to. This was with a view to giving students an opportunity to think about death 
subjectively through the mock experience of being faced with their own death，as well as reflect 
objectively from the position of a teacher to guide a lesson. Additionally，we analyzed the second 
semester reports of 42 students who took up “death education” as part of the wider topic “What I 
Learned in the Home Economics Teaching Methods Class.” 
Key terms: Elementary school home economics lessons，death and life studies，study materials，
　　　　　　grief education (grief care)      
